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Papaz James Karnusyan bir soru üzerine “Türk 
Hükümeti Ermenilerle diyaloga girmek istiyorsa, İl* 
ter Türkmen Sovyet Ermenistan’ı Dışişleri Bakanı 
George Guiragosyan’la görüşsün” dedi.
sürükleyerek dışarı çıkarmaya 
çalıştı. Bunun üzerine salon ka­
rıştı. Bazı Ermeniler Türk gaze­
tecilerin üzerine yürürken, bazı­
ları da onları engellemeye gayret 
etti ve bir yandan da Türk gaze­
tecilerden özür diledi. Bu sırada 
meydana gelen itişmelerde bir 
(Arkası Sa. 7, Sü. 2'de)
İzlenimler
Her gruptan 
Ermeni var
CENGİZ ÇANDAR
LOZAN— Le Beau Rivage 
Oteli salonlarında Ermeni siya­
si arenasının tüm renkleri bazı­
ları güçlü bazıları silik de olsa 
var. Bazı delegelerin göğüslerin­
deki delege kartlan sadece Erme­
nice yazılı.
(Arkası Sa. 7, Sü.' 6’da)
Fransız polisi: Hedef 
Türk istihbarat 
görevlileriydi
CENGİZ ÇANDAR
LOZAN — Lozan’daki Er­
meni Dünya Kongresindeki ha­
va bir sarkaç gibi hoşgörüyle ge­
rilim arasında gidip geliyor, ön­
ceki günkü gerilimli havanın ak­
sine dün sabah yumuşak başla­
mıştı. Türk gazetecileri kongre­
nin oturumlarına alınmıştı. 
Fransız gazeteci Charles Villene- 
uve’in “ Ermeni mücadelesinin 
tahlili ve bilançosu’’ başlıklı ko­
nuşmasının ardından Papaz 
Karnusyan günlerdir beklenen 
basın toplantısını başlattı.
Henüz birkaç cümle söylemiş­
ti ki, bazı Ermeniler salonda bu­
lunan Türk gazetecilerinin fo­
toğraflarını çekmeye başladılar. 
Bir Türk gazetecinin buna itiraz 
etmesi üzerine Ermeni delegeler­
den biri çok sinirlendi, Türk ga­
zetecilerin salondan çıkarılması­
nı bağıra çağıra istedi. Bununla 
da yetinmedi. Türk gazetecisini
Tahran’da 2 Fransız kuruluşuna ASALA tarafından 
atılan bomba büyük hasar yaptı.
Orly’deki bombalı saldırıda ölen 2 Türk için Paris 
Başkonsolosluğu’nda tören yapıldı. Dursun Aksoy, 
İslamköy’de toprağa verildi.
Haber Merkezi — Ermeni te­
rör örgütü ASALA önceki gece 
Fransa’nın Tahran’daki iki ku­
ruluşuna bombalı saldırıda bu­
lundu. Olayda can kaybı olma­
dı. Amerikan AP haber ajansı, 
Fransız polisi tarafından dün ya­
pılan açıklamaya göre, Garbis- 
yan’ın ifadesinde “ asıl hedefim 
olay anında havada olması gere­
ken THY yolcu uçağı içerisinde­
ki Türk askeri istihbarat görev­
lileriydi”  dediğini bildirdi. 
Türkiye’nin Londra Büyükelçi- 
liği’ne bombalı saldın hazırlığın­
da bulundukları sırada yakala­
nan iki Ermeni teröristin yargı­
lanmaları tamamlandı, karar pa­
zartesi günü açıklanacak. Orly 
katliamında yaşamlarını yitiren 
Halit Yılmaz ve Hüseyin Memiş 
için Türkiye’nin Paris Başkon­
solosluğu’nda dün bir tören ya­
pıldı. Yılmaz ve Memiş’in cena­
zeleri bugün THY’na ait bir 
uçak ile Türkiye’ye getirilecek. 
Yunan basım, Fransız Le Mon­
de gazetesinde “ASALA’nm ey­
lem merkezinin'"Atina’da oldu­
ğu yolundaki iddiasını sert bir 
dille eleştirdi.
Fransa’nın Tahran’dakı tica­
ret temsilciliğine motorsıkletli iki 
kişi tarafından gece yarısı el 
bombaları atıldı. Bombalar 
Fransa temsilciliğinin bulundu­
ğu binada büyük hasara yol aç­
tı. Bu saldırıdan bir süre sonra 
FransızHava Yollan Air France’ 
m Tanran bürosu yakınlarından 
şiddetli bir patlama meydana 
geldi. Patlama çevrede önemli 
ölçüde tahribata neden oldu. Bu 
(Arkası Sa. II., Sü. 6'da)
Kalustyun: 
Lozan’daki 
kongreyle 
hiçbir i  
ilgimiz yok
İstanbul Haber Servisi — 
Türkiye Ermenileri Patriği 
Şhnork Kalustyan, “Türk Erme- 
nisi Türk milletinin bütünlüğü­
nü bozmak isteyenlerin daima 
karşısmdadır. Türk Ermenisi ya­
bancının propagandasına, men- 
(Arkası Sa. İL , Sü. 8 'de)
DÜNYADA  
ERM E N İLE R ÎN  
D AĞ ILIM I VE İŞLEN EN  
CİNAYETLER
Tablo 7. Sayfada
23 TEMMUZ 1983 HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/7
Ermenilerin dağılımı ve işlenen cinayetler
Tablo Fransız Le Matin GazetesVnden alınmıştır
Kongrede Türk gazeteciler tartaklandı
(Baştarafı 1. Sayfada)
| Türk gazetecisinin fotoğraf ma- 
kinasmm flaşı kırıldı. Bazı Er- 
meniler salonda birden bire pat­
lak veren olayı Türk gazetecile­
rin kongreyi sabote etmek için 
bir provakasyonu olarak niteler­
ken, önemli bir bölümü yatıştı­
rıcı rol oynadı.
Papaz Karnusyan basın top­
lantısında “Cumhuriyet” muha­
birinin bir sorusuna verdiği ya­
nıtta, “ Türkiye’nin Ermeni so­
rununu çözmek için Erivan’la 
görüşmesi gerektiğini” söyledi 
ve “ buradaki Türk gazetecilerin- 
ı den rica ediyoruz. Bu mesajımızı 
iletsinler: Eğer Türk hükümeti 
Ermenilerle gerçekten demokra­
tik diyaloga girmek istiyorsa Dı­
şişleri Bakanı tlter Türkmen 
Sovyet Ermenistanı Dışişleri Ba­
kanı George Guiragosyan ile gö­
rüşsün” dedi. Karnusyan basın 
toplantısı sırasında Fransa’nın 
Orly olayıyla ilgili olarak yaka­
lanan Türk ve Iran uyruklu Er- 
menileri iade etmemesini sağla- 
nakiçin bir protesto kararı aldı­
ğım, “ bunun Yahudileri Nazile- 
re teslim etmekle aynı anlama 
geleceğini” bildirdi. 
KARNUSYAN’IN BASIN 
TOPLANTISI
Lozan’daki Ermeni Dünya 
Kongresini düzenleyen papaz 
Karnusyan, amaçlan ve planla­
rı hakkında geniş bilgi verdi. 
Karnusyan basın toplantısına 
şöyle başladı:
“ Bizim burada bulunmamız 
Türkiye’ye karşı ne duygusal ne 
de düşmanca nedenlerden ötürü­
dür. Bu tarihsel bir geçmişe da­
yanmaktadır. Çünkü, Kemal 
Atatürk, ismet İnönü’yü Lo­
zan’a gönderdiğinde İsmet İnö­
nü Ermeni taleplerine kulakları­
nı tıkadı. Ermeni delegasyonu 
Lozan'da şimdi toplandığımız 
bu toplantı salonuna kabul edil­
medi bile.”
İşte tam bu noktada Türk ga­
zetecileriyle bazı Ermeni delege­
ler arasında Türk gazetecilerini! 
fotoğraflarının çekilmesi nede 
niyle olay patlak verdi. Yaklaşık 
beş dakika kadar süren olay 
kongre çalışmalarını durdurdu. 
Salonda sinirli bir hava esti, sa­
lon karıştı. Ortalık yatıştırıldık­
tan sonra Karnusyan açıklama­
larını şöyle sürdürdü:
“ Ermeni halkı ile Türk devleti 
arasında sürekli bir ihtilaf var­
dır ve son yıllarda bu ihtilaf kan­
lı biçimler aldı. Bizim mücade­
lemiz Türk halkına karşı değil­
dir, mücadelemiz Ermeni dava­
sını unutan tüm devletlerekarşı- 
dır. Ermeni halkı her zaman 
özünde barışçı olmuştur.
Genç Ermeniler hayatlarını 
bir dava uğruna feda ediyorlar. 
Burada niçin sorusu sorulmalı­
dır. Bir çok nedeni vardır. En 
önemlisi, Türk hükümetlerinin 
tümünün Ermeni soykırımını 
reddetmesidir. Türk devleti bu 
tutumu sürdürdükçe gençler, is­
teğimize aykırı olarak maalesef 
kanlı mücadelelerini sürdürecek, 
bunu nasıl durdurabiliriz?
1) Dünyanın tüm devletleri in­
san hakları komisyonuna sunu­
lan soykırım karar tasarısının 
30. paragrafını kabul edip, bel­
geleri arasına bunu sokmalıdır. 
(Ermeniler Birleşmiş Milletler 
İnsan Haklan Komisyonuna su­
nulan bir raporda yeralan Erme­
ni Soykırımına ilişkin 30. parag­
rafın Türkiye’nin müdahalesiy­
le çıkanldıgını belirtip, buna tep­
ki duyuyorlar).
2) Türk devleti inatçı tutumu­
nu terketmeli ve Ermenilerle 
doğrudan diyalogu kabul etme­
lidir. Uzun yıllar komşu olarak 
birlikte yaşadık. Ama maalesef 
şartlar bizi ayırdı. Coğrafi konu­
mumuz da Türklerle iyi komşu­
luk ilişkilerini yine gerekli kılı­
yor. Doğrudan diyaloga ve iyi 
komşuluk ilişkilerine hazırız. 
Özellikle Türk gazetecilerinden 
mesajı Türk halkına iletmeleri­
ni rica ediyorum.
Uluslararası basın dünya hal­
kına, Türk halkına hiçbir düş­
manlığımız olmadığı mesajını 
vermelidir. Bizim mücadelemiz 
Türk hükümetlerine karşıdır ve 
bu sürecektir.”
ANKARA ERİVAN’LA 
GÖRÜŞMELİDİR
Karnusyan bundan sonra sa­
londa bulunan basın mensupla­
rının sorularını yanıtladı. Söza- 
lan “ Cumhuriyet” muhabiri 
“ siz burada Türkiye ile doğru­
dan diyalog talebinde bulunu­
yorsunuz. Bir an için Türkiyç’- 
nin bunu kabul ettiğini varsaya­
lım. Türkiye kiminle görüşecek­
tir? Gizli ve açık bir sürü Erme­
ni örgütü var. Ermenileri kim 
temsil ediyor?” sorusunu yönelt­
ti. Karnusyan bu soruya şu ya­
nıtı verdi:
“ Ermeni halkı Erivan’da ta­
rihi olarak temsil edilmektedir. 
Tüm sınırlılığına rağmen Erme­
nistan Sovyet Cumhuriyeti Er­
menileri temsil eder. (Karnus- 
yan’m bu yanıtı üzerine salonda­
ki Ermeni delegeler alkışlara 
uzun süren bir tezahürat yaptı­
lar) Şunu açıklığa kavuşturmak 
isterim ki bu sözlerimi komünist 
yayılmacılık anlamında söylemi­
yorum. Çünkü biliyoruz ki Sov- 
yetler bağlamında ele alınan her 
şey komünist yayılmacılık olarak 
yorumlanıyor. Bizim davamız 
ulusaldır. Komünizmle, ideolo­
jilerle ilgili değildir.
Burada siz Türk gazeteciler­
den rica ediyorum, eğer Türk 
hükümeti Ermenilerle gerçekten 
diyalog kurmak istiyorsa Dışiş­
leri Bakanı tlter Türkmen Erme­
nistan Sovyet Cumhuriyeti Dışiş­
leri Bakanı George Guiragosyan 
ile görüşebilir. Guiragosyan Er­
menileri temsil eder.”
Bir başka gazeteci Karnus- 
yan’a “ İran’da Ermenistan top­
raklan bulunduğu iddia ediliyor. 
Bu topraklan da kurtarma iddi­
asında mısınız?” ’ diye sordu. 
Karnusyan bunu “ şimdi öncelik 
Türkiye’nin işgal ettiği Batı Er­
menistan’ı kurtarmaktır. Bu 
topraklar 60 yıl önce işgal edil­
miştir. Diğerleri de Ermeni top­
raklandır, ama 300 yıl önce Iran 
sınırlan içine sokulmuştur. Şim­
di sorunumuz bu değildir” diye 
yanıtladı.
Karnusyan, bir basın mensu­
bunun “ 1) ASALA Sovyet Er- 
menistanın'dan mı hareket edi­
yor. Mihran Mihranyan (ASA­
LA lideri Agop Agopyan’ın tak­
ma isimlerinden biri Sovyet Er­
menistan’ından kurtanlmış böl­
ge olarak sözediyor. Buna ne di­
yorsunuz. 2) Erivan-Kremlin di­
yalogu açık mı? 3) Moskova’da 
iki yıl önce bir Ermeni milliyet­
çisi idam edilmişti. Bunun hesa­
bını Moskova’dan soruyor mu­
sunuz?” sorulannı sıraladı. Kar- 
nusyan’ın bu sorularayanıtı şöy­
le oldu:
“ 1. Bu kongre ASALA’yı 
temsil etmediği için onun adına 
konuşamaz.
2. ve 3. sorulara gelince kong­
remiz bu konuları ele almadı. O 
nedenle resmi bir açıklamayı şu 
anda yapamayız.”
Amerikan CBS Televizyonu 
muhabiri “ bu kongrenin neyi 
temsil ettiğini, eğer bu kongre 
bir örgüt kuracaksa bu örgütün 
içinde ASALA’nm yeralıp alma­
yacağını” sordu. Karnusyan, 
“ Ermeni diasporasını (Ermeni- 
lerin yayıldığı topraklar)ediyor. 
Örgütleri ve partileri değil. Ama 
amacımız aynı zamanda sağdan 
sola tüm Ermeni örgütlerini bir 
koalisyon çatısı altında topla­
maktır. ASALA resmen kongre 
ye davet edilmedi ama bu kong­
re ilke olarak tüm Ermeni örgüt­
lerine açıktır” dedi.
Bir Türk gazeteci Karnus- 
yan’a Türkiye’nin bir NATO 
üyesi ülke olduğunu hatırlata­
rak, bağımsız bir Ermeni devle­
tinin kurulması, yani Türkiye 
topraklarının parçalanması ha­
linde bunun tüm NATO’yu ve
batı güvenliğini ilgilendireceğini 
dikkati çekti ve “ siz Batı güven­
liğinden çıkar umuyor musu­
nuz?”  sorusunu iletti. Karnus­
yan buna “ biz NATO’ya da Batı 
güvenliğine de karşı değiliz. Ba- 
tı’da yaşıyoruz. Batı’nın bir par­
çasıyız. Ancak Batı güvenliğinin 
bizim amaçlarımızla hiçbir ilgi­
si yoktur. Bu ulusal bir davadır. 
Aynca Sovyetler’in dünya halk­
larının bir numaralı düşmanı ol­
duğu tezi ABD’nin empoze etti­
ği bir anlayıştır. Bu doğru değil­
dir” karşılığını verdi.
b a r z a n i -n In  e s k i
TEMSİLCİSİ
Kongrede Kürt lideri Molla 
Mustafa Barzani’nin eski Avru­
pa temsilcisi olan ve daha sonra 
Barzani’den kopan İsviçre uy­
ruklu Kürt hukukçu İsmet Şerif 
Vanlı söz aldı. İsmet Şerif Van- 
lı, kendisini bir tarihçi ve Erme­
ni halkının dostu olarak tanıttı. 
Ermeni delegelerin alkışlarını 
toplayan İsmet Şerif Vanlı, 1919 
Versailles anlaşmasında gösteri­
len Ermenistan sınırlarına kadar 
geldiğini ve Kürdistan’ı da içine 
aldığını bildirdi ve bu durumun 
nasıl çözüleceğini sordu. Kar­
nusyan, yanıtlarını çok iyi bilme­
diği ve hazır olmadığı tüm soru­
lara verdiği yanıtlar gibi, “ bu 
konuyu tarihçiler halleder. Bu 
akademik bir tartışma konusu­
dur. Akademik tartışmalarla çö­
zülür’” biçiminde karşıladı.
TERÖR VE “ KÖR” TERÖR
Lozan’da çalışmalarını yarın 
tamamlayacak olan Ermeni 
Dünya Kongresi’ride terör ile 
“ Kör” terör arasında sürekli bir 
ayırım yapıldığı dikkati çekiyor. 
Gerek Karnusyan, gerek Erme­
ni konuşmacılar ile kongreye bil­
diriler sunan dostları Fransız ay­
dınları kör terörü kınayıp, Er­
meni şiddet eylemlerinin bazıla­
rının meşru gerekçeleri olduğu­
nu ileri sürüyor ve bunlara açık­
lama getirmeye çalışıyorlar.
Bunda son Orly eylemi gibi 
bazı Ermeni terör eylemlerinin 
batı toplumlarında yarattığı 
olumsuz tepkilerden etkilenildi- 
ği anlaşılıyor. Nitekim, Karnus­
yan da dünkü basın toplantısın­
da bir soru üzerine Orly eylemi­
ni “kör terör” olarak niteledi ve 
kınadıklarını bildirdi. Ancak, 
Türk diplomatlarına karşı giri­
şilen ve geçen yıl Esenboğa Ha- 
vaalanmdaki kanlı eylem türün­
den Ermeni terör saldırıları far- 
kedilir biçimde kör terör kavra­
mı içinde ele alınmıyor.
Dün sabahki oturumun ilk 
konuşmacısı Fransız Europe-I 
radyosu görevlilerinden gazete­
ci Charles Villeneuve, Esenboğa 
saldırısında ölen Melkonyan ile 
Ankara’da idam edilen Leon 
Ekmekçiyan’dan “ Şehit” olarak 
sözedince Ermeni delegeler uzun 
süreli tezahüraatta bulundular.
KARARLAR
Lozan’daki Ermeni Dünya 
Kongresini düzenleyen James 
Karnusyan, yarınki kapanış otu­
rumunda kongrenin bazı karar­
lar alacağını açıkladı. Karnusyan 
‘sekiz maddelik kararlar hazır­
layacağız. Bunlar tüm devletle­
re ilân edilecek, fakat özellikle 
Türk Hükümeti’ne yönelik ola­
cak” dedi.
Bu arada basın toplantısı da­
ğıldıktan sonra Beau-Rivage 
Oteli koridorlarında Türk gaze­
tecilerini yakalayan Karnusyan 
Dışişleri Bakanı Türkmen’in Er­
menistan Sovyet Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Guiragosyan ile 
görüşmesi gerektiği biçimindeki 
sözlerinin yanlış anlaşılmamasını 
istedi ve bir düzeltme yapacağı­
nı söyledi. Karnusyan, “ bu ko­
nu Türkiye ile Ermenistan Sov­
yet Cumhuriyetini ilgilendirmek­
tedir. Bizim burada topladığımız 
kongre tüm dünya devletleri ve 
Türkiye ile de diyalogu kuracak 
ve sürdürecek bir sürgün hükü­
meti ya da kuruluşu oluşturmak
için çalışmaktadır ve çalışacak­
tır” dedi.
Karnusyan, kongreye katman­
ların 20 değişik ülkeden 70 kişi 
olduğunu açıkladı. Daha önce 
ilân edilen 200 kişilik delege top­
luluğunun bulunamamasının ge­
rekçesini, Orly olayının olumsuz 
etkisi olarak niteledi, örneğin,
“ SO’den fazla, kongreye katıla­
cağına dair kayıt yaptırmış Ame­
rikan Ermenisi gelmedi” dedi. 
Ortadoğu’daki kritik durumun, 
İran, ve Lübnan’dan Ermeni de­
legelerinin gelmesini önlediğini 
söyledi.
Emanuela
(Baştarafı 1. Sayfada)
İtalyan Haber Ajansı ANSA- 
nın haberine göre, Federal Al­
manya’dan İtalya’ya önceki gün 
gönderilen bir mektupta, Papa­
ya suikast girişiminden tutuklu 
Ağca’nın yanısıra, bu olayla'liş- 
kili olduğu ve Ağca’ya çeşitli yar­
dımlarda bulunduğu belirlenerek 
tutuklanan Ülkücü Türk Fede­
rasyonu Başkanı Musa Serdar 
Çelebi’nin, Emanuela’nm haya­
tına karşılık serbest bırakılması 
istendi Musa Serdar Çelebi, Ağ- 
ca’nın Papa’yı vurmasının he­
men ardından Federal Almanya- 
da bir basın toplantısı düzenle­
miş, “Bu menfur eylemi kınıyo­
ruz” yollu sözler etmiş, eylemin 
Ülkücülerle hiçbir ilişkisinin ola­
mayacağını ileri sürmüştü. Çele­
bi daha sonra Ağca’ya para yar­
dımında bulunduğu, Papa’ya 
saldırıda kullandığı silahı sağla­
dığı belirlenerek Federal Alman 
makamlarınca gözaltına alınmış 
ve İtalya’ya teslim edilmişti.
Öte yandan, Ağca’nın serbest 
bırakılması için verilen sürenin 
bittiği çarşamba gecesinden bu 
yana Emanuela’yı kaçıranlardan 
ilk kez mesaj geldi.
İtalyan haber ajansını arayan 
kimliği belirsiz bir kişi, “ Kamu- 
oyuyla iletişim sağlamak için ba­
sın kuruluşlarını kullanmak zo­
runda kalacağız” dedi.
SODEP
(Baştarafı I. Sayfada)
nü’nün öncelikle düşünüleceği­
ni kaydetti.
Cezmi Kartay daha sonra si­
yasi parti kurma çalışmalarının 
bu ortamda yürütülmesi ile ilgi­
li düşüncelerini şöyle açıkladı:
“Bazı kişiler bu ortamda siya­
si parti çalışmalarının sürdürü- 
lemeyeceğini, ancak 6 kasımdan 
sonra yeni girişimlerde bulunul­
ması gerektiğini yaygın hale ge­
tirme çabalarında görülmekte­
dir. SODEP kişilerin değil fikir­
lerin ve inançlann partisi olarak 
kurulmuştur. Bu aşamada yasa­
ların öngördüğü koşullar içinde 
çalışmalarını sürdürdüğü gibi 6 
kasımdan sonra başlayacak par­
lamenter düzende de görevini 
yapacaktır. Hiç kimsenin bu dö­
nemde demokratik ortama ulaş­
ma girişimlerini askıya alma 
önerisinde veya telkininde bu­
lunmaya hakkı olmadığı görü­
şündeyiz.”
Cezmi Kartay, 25 ağustosa 
kadar 67 ilde örgütlenme çalış­
malarını tamamlayacakları inan­
cında olduklarını kaydetti, ö r ­
güt kurma çalışmalarının önce 
ön tesbitlerin yapılması biçimin­
de geliştiğini, açıklamadan son­
ra gerekli evrakların tamamlana­
rak Cumhuriyet Başsavcılığına 
ulaştırıldığını, bu nedenle açık­
lanan illerle Başsavcılığa ulaşan 
listeler arasında gecikme olabi­
leceğini kaydetti. Bugüne' kadar 
açıklandıktan sonra tüm evrak­
ları tamamlanarak Başsavcılığa 
ulaştırılmış il sayısının 12 oldu­
ğunu belirtti.
Başbakan Ulusu’nun MDP’ye 
girmesi ile ilgili bir soru üzerine 
de Kartay, “ Bu bizim sorunu­
muz değildir” yanıtını verdi.
İzlenimler
Her gruptan 
Ermeni var
(Baştarafı 1. Sayfada)
Bunlar muhtemelen ASALA, 
ya da ASALA ’dan kopan Erme­
ni Ulusal Hareketi Ara Torayan 
grubu.
En katı tavırlı olanların bir 
bölümü bunlar. Hır çıkarmaya, 
ilk fırsatta bir grup Türkü tar­
taklamaya çok meraklılar, ö n ­
ceki gün 2 Türk gazeteci, biri 
toplantı salonuna girmek istedi­
ği, diğeri de sırf Türk olduğu için 
tartaklandı.
Diğer azılı tavırlı grup, genel­
likle ABD ’den gelen 50-60 ara­
sındaki ikinci kuşak Ermeniler. 
Bu ikinci kuşak yani 1915’den 
sonra doğmuş, bir kısmı çocuk­
luğunu da Türkiye’de yaşamış 
olanlar arasında bizlerle zaman 
zaman Türkçe tartışmalara, ki­
mi zaman da söyleşilere koyulan 
yumuşak tavırlılar da bulunu­
yor. Hır çıktığı zaman ayırma­
ya yatıştırmaya çalışan da bu 
gruptakiler.
Ermeni Dünya Kongresi’ne 
katılan delegelerin görüşleri de 
iki ana başlıkta toplanabilir.
1- Türk Devletine karşı olup 
Türklere özel bir düşmanlık 
beslemeyenler
2- Türk olan herşeye Türk 
kavramına düşman olanlar,
Yani Türk devletine karşı ol­
makta hepsi beraber, ayrılık 
noktası Türklere ilişkin tavırda.
Bir başka ortak nokta terör 
konusunda.
Hiç kimse Türk Diplomatları­
na yönelik teröre karşı çıkmıyor. 
Kimisi belki de istese de çıkamı­
yor, ama Orly eyleminde oldu­
ğu gibi Fransızların canını da ya­
kan ve batı kamuoyunu Ermeni- 
lere karşı destekleyen öfkeye 
kaldırabilecek türden eylemleri­
ne hemen hepsi karşı.
Ermenilerin aralarında nihai, 
ama amaçta değilse de taktik 
plandaki ayrılıklar hayli ciddi. 
Bir bütünselliğe kavuşmalarını 
önlüyür ve bütün bu çekişmelerin 
bu Türk gazeteciler önünde geç­
mesi onlar için sinir bozucu.
Bu sinirlilik İsviçre polisinin 
huzurunu da kaçırdı, önceki 
gün Le Beau Rivage Otelinin 
çevresinde görülen dev göbekli 
kurtlar otelin koridorlarında da 
dolaşıyor.
Lozan Le Beau Rivage Oteli, 
az ötesindeki Chateau Ouchy gi­
bi TC. tarihinde yer sahibi. Lo­
zan kahramanı olarak anılan İs­
m et İnönü görüşmeler boyunca 
burada kalmış olduğu, daha 
önemlisi görüşmeler burada ce­
reyan ettiği için.
Bu nedenle Ermeni Dünya 
Kongresi’nin Le Beau Rivage’- 
de toplanması Türkiye Cumhu­
riyeti’ne meydan okuma niteli­
ğinde ama Türk gazetecilerinin 
kalkıp Lozan ’a gelmesinin ve bir 
bölümünün Le Beau Rivage’a 
yerleşmesini de, Ermeniler ken­
dilerine bir meydan okuma ola­
rak görüyorlar.
İlk saatlerinde beklenmedik ve 
şaşırtıcı ölçüde rahat bir havada 
başlayan kongrenin ortamı da 
arada bir elektrikleniyor. Türk 
gazetecileri açılış oturumuna 
alınmadılar. Nedeni sızan haber­
lere göre bazı Ermeni delegele­
rinin fotoğraflarının çekilmesin­
den korkmaları. Oysa, ABD ’li, 
Fransız, İtalyan ve İsviçreli ba­
sın mensupları bol bol fotoğraf 
çektiler. Bunun pek etkili bir ön­
lem olmadığı anlaşıldı. Üstelik 
Türk gazetecilerinin açılış oturu­
muna sokulmaması İsviçre tele­
vizyonunun bütün kanallarında, 
basında ve Fransız TV’sinin 
ikinci kanalında yer alması çeşitli 
basın mensuplarının Türk gaze­
tecilerinin peşine düşerek onla­
rı, deyim uygunsa Ermeni Dün­
ya Kongresi’nin yıldızı haline 
sokması da kongre yöneticileri­
ni etkiledi. Ve kongrenin dün sa­
bahki oturumuna Türk gazete­
cileri alındı.
Bu Kez de Ermenilerin Türk 
gazetecilerinin fotoğraflarım  
çekmeye kalkışması sırasında 
Türk gazetecilerden birisinin iti­
razı kongreyi altüst etti. Bir sü­
re çatışmalar aksadı, daha 
önemlisi olay Ermeniler arasın­
daki değişik eğilimleri sergiledi. 
Bir kısım Ermeni gözü dönmüş 
bir biçimde Türk gazetecilerinin 
üzerine yürürken, bir başka grup 
onları engellemeye çalışıyor, bir 
üçüncüsü koşup özür diliyordu.
Küçük bir grup, Türk gazete­
cilerinin bir Ermeni toplantısın­
da ilk kez bulunmasını bir diya­
log fırsatı olarak değerlendirme 
niyetinde. Ama bunlar da hem 
sayılarının azlığı, hem de ASA­
LA üyesi ya da yanlısı delegeler 
önünde deşifre olmamak için, 
yani ASALA korkusuyla ya tu­
tumlarını açıkça ortaya koymu­
yorlar ya da bizlerle görülmek 
istemiyorlar.
VEFATLAR
İÇİN
Yurtiçi, Yurtdışı cenaze 
nakledilir. Cenaze ilaçlama, 
malzeme, tabut, bütün işlemler 
hassasiyet ve süratle yapılır.
Tel.: 147 20 06 
140 68 86
işletmede ayrıca 18 ambulans 
mevcuttur. Cenaze ilanlarından 
hizmet bedeli alınmaz, acı 
günlerinizi paylaşır günün 
her saatinde emriııizdeyiz.
İSLÂM CENAZE İŞLERİ
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
(Baştarafı 1. Sayfada)
çalışm aların yetersiz olduğunu söylem ek istiyoruz. Erm e­
ni terörü, uluslararası terörün bir parçasıdır. Bunun böyle 
olduğunu, resmi dem eçler dışında, acaba dünyaya yete­
rince duyurabildik mi? Hayır duyuram adık.
Herkes bilir; “ R esm i p ro p a g a n d a "  soğuk yüzlü propa­
gandadır. Bu yüzden çok inandırıcı olm az. Resmi ağızlar­
ca söylenen sözler, yüzde yüz gerçekleri yansıtsa da dün­
ya kam uoyu, çeşitli ideolojik saplantılar ve siyasal neden­
lerle bu sözlere inanmamak eğilimindedir. Propaganda, res­
milikten ne kadar uzaklaşırsa o kadar etkili olur.
Erm eni terörü konusunda uluslararası üne sahip aydın­
larımıza ve yazarlarımıza büyük işler düşüyor. Aydınlarımız 
ve yazarlarım ız, dünya kam uoyunda yarattıkları saygınlık 
halkalan içinde, uluslararası terörün bir parçası olan Ermeni 
terör örgütleri ve Ermeni sorunu üzerine aydınlatıcı çalış­
m alar yapıp bunları dünya kam uoyuna sunabilirler.
Fransa’da yaşayan ünlü İngiliz yazarı G rah am  G re e n ’in 
Fransız mafiasını konu alan “S u ç lu yo ru m ’ ’ adlı kitabı bü­
tün dünyada geniş bir ilgi görmüş ve İngiliz yazarı bu kü­
çücük kitabıyla dünya kam uoyunun dikkatini Fransız ma- 
fiası üzerine çekmişti. Bizim de ünleri yurt dışına taşm ış 
ünlü öğretim üyelerimiz, romancılarımız ve yazarlarımız yok 
mu? Var. Onların bu konudaki çabalarının, Türkiye’nin bu 
alanda tanıtılması ve sesinin duyurulm asında hiç şüphe­
siz büyük katkıları olacaktır.
Bir başka konuya daha değinelim:
Türkiye son yıllarda, uluslararası terörün beslediği bir iç 
savaşın eşiğinden dönmüştür. Sağ ve sol terör örgütleri ile 
karanlık kaynaklı etnik ve ayrımcı güçlerin kanlı bir arena­
ya çevirdikleri Türkiye’de terör ile ilgili birçok belge, bulgu 
ve kanıt ele geçmiştir. Terör olaylarında ele geçen silah ve 
mermilerin piyasa satış fiyatları, iç kaynaklarla karşılanma­
yacak ölçüde büyük maddi destekleri gerektirm ektedir. 
Bunları dünya kam uoyuna yeterince anlatmış değiliz. Yal­
nızca bu olgu bile “ Türkiye lab o ra tu va rı”n d a  uluslararası 
terörle ilgili birçok önemli sonuçlar elde edileceğini göster­
mektedir.
Terör konusunda, ideolojik ve siyasal koşullandırm alar­
la yan tutm ak, “ Solcu g e n ç le r c in a y e t iş lem em iştir”  ya da 
“ M illiyetçiler iş le m e z"  gibi yargıları savunm ak, Ermeni te­
röristlerine radyo ve televizyonları açık tutm ak teröre, do­
laylı yolla “m eş ru iy e t” tanım ak istemektir. Terörü, siyasal 
ve ideolojik kaynaklarında ayırım yapm adan, "n e sn el bir 
bütün o la ra k ” ele alm ak, tek geçerli ve sağlıklı yoldur. Ka­
tilin sağcısı, solcusu, ilericisi, gericisi, Marksisti, milliyet­
çisi, Erm enisi, Rumu, Yahudisi olm az. Katil katildir. Katile 
siyasal görüşüne ve etnik kökenine bakılarak “s ıfa t”  ve 
“ rü tb e "  verm ek bir ölçüde cinayetlere katılm ak dem ektir.
Bu anlayışı gerek iç kam uoyum uzda, gerekse dış kam u­
oyunda ısrarla savunm ak gerekir.
Resmi tanıtm a “soğuk y ü z lü ”  tanıtmadır. Ancak tanıtma 
konusunda, elbette, devlete düşen önemli görevler de var­
dır. Ö rneğin, devlet, tam  bu sırada, Türkiye’de “ uluslara­
rası te rö r"  konulu bir konferansın düzenlenm esi için öna­
yak olur, rejim ayrımı gözetm eksizin bu konferansa bütün 
ülkelerden uzmanlar çağrılır ve terörün uluslararası kaynak­
ları bu toplantıda ele alınıp incelenebilir. Türkiye’nin eşi­
ğinden döndüğü içsavaş ve Erm eni terörü konuları böyle 
bir uluslararası toplantıda tartışılır ve toplantı tutanakları bü­
tün dünya basınına ve kitle iletişim araç ve örgütlerine da­
ğıtılır.
Böyle bir toplantı bütün dünyaya açık olacağı için “res­
m i p ro p a g a n d a ”  ve bu propagandanın yaratacağı soğuk­
luk da söz konusu olmaz.
Toplumun çeşitli kesim lerinde, bu “ ta n ıtm a ” işlevinin 
güncel bir görev olarak ele alınm ası, nelerin yapılm ası ge ­
rektiğinin düşünülmesi gerekm ez mi? Bizim bu konudaki 
önerimiz şu:Devletin yetkili kuruluşlarınca “uluslararası te­
rö r"  konusunda bütün dünya kam uoyuna açık bir toplantı 
düzenlenm esi..
Bunu yapm azsak tanıtma konusunda önemli fırsatları ka­
çırmış oluruz. Ermeni terörü konusunda “yine kudurdu lar”  
gibi başlıklar atarak, iç terör konusunda da "ha in  kom ü­
nistler”  ya da “faşist köpekler”  diye yazılar yazarak, bu olay­
larla başa çıkılam az. Bu iş, öncelikle bir bilim işi, sanat işi, 
uzmanlık işidir.
Evet güncel önerimizi yineleyelim: Türkiye, bugünlerde, 
hiç zaman yitirmeden “uluslararası terör”  konulu bir kongre 
toplayabilir ve bu kongrede Ermeni terörü başta olmak üze­
re, terör, terör ile birlikte uyuşturucu m adde ve silah ka­
çakçılığı konularını, bu kongre aracılığıyla, uluslararası mer­
ceklere yansıtabilir.
Bu önerimizi tartışılıp olgunlaştırılması için yetkililere sun­
mak istiyoruz...
• • •
Evren, Ozal ve inan ile
(Baştarafı 1. Sayfada)
çalışmaları hakkında Cumhur­
başkanına bilgi sunduğunu söy­
ledi. özal, “ Çok fazla sayıda 
parti kurulmuş olduğu yolunda­
ki konunun ele alınıp alınmadı­
ğı” yolundaki bir soruyu şöyle 
yanıtladı:
“ Çok sayıda parti kurulduğu 
konusunda sayın Cumhurbaşka­
nının daha önce de yaptığı açık­
lamalar var. Benim de devamlı 
söylediğim gibi, parti kurma ko­
nusundaki formaliteler teşkilat­
lanmalar kolay değil, bir de Se­
çim Kanunu’nun getirdiği hü­
kümler var.”
özal, “ Bu gelişmeler içerisin­
de önümüzdeki günlerde parti­
niz için herhangi bir kaza bekli­
yor musunuz?” şeklindeki bir 
soruya da “ Hayır. Hayırlısı Al­
lahtan” karşılığını verdi. 
EVREN-İNAN
Cumhurbaşkanı Evren, saat 
09.30’da BM Cenevre daimi 
temsilcisi Kamran lnan’ı kabul 
etti. 55 dakika süren görüşme­
den sonra İnan "Cumhuriyet” 
muhabirine “ Görüşmeye ilişkin 
bir şey söylemem” dedi, inan 
dün ayrıca MDP Genel Başkanı 
Turgut Sunalp’ı ziyaret etti. 
İnan, Pazartesi günü törenle 
MDP’ye katılacak.
b i r l e ş m e  v e  g ü ç b I r l I ğ !
Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ile Anavatan Partisi Genel Baş­
kanı ıurgut Özal’ındüngerçekle- 
şen görüşmeleri, siyasi partiler 
için birleşme ve güçbirliği süre­
cinin başlaması olarak kabul edi­
liyor. Ankara’daki siyasi çevre­
lerde, bu görüşme MDP ile 
Anavatan Partisi ve Başbakan 
Ulusu ve bazı arkadaşlarının 
güçlü iktidar formülünde birleş­
tirilmesinin ilk aşaması olarak 
değerlendiriliyor. Ulusu ve bazı 
bakan arkadaşlarının MDP’ne 
katılmalarının bu formülün ikin­
ci aşaması olarak gerçekleştirile­
ceği değerlendirmeler arasında. 
Ulusu ve arkadaşlarının planla­
nan yurtiçi gezilerini yaptıktan 
sonra ağustos ayının ikinci yarı­
sından itibaren aktif politikaya 
atılmalarının sözkonusu olacağı, 
bu değerlendirmelerin sonuncu 
halkası.
SUNALP: BlZ EV SAHtBtYİZ
MDP Genel Başkanı Turgut 
Sunalp, partisinin Ankara il ör­
gütünün faaliyete başlamasıyla 
ilgili törende, bir soru üzerine 
Başbakan Ulusu’yu bizzat par­
tiye davet ettiğini belirterek, bu 
davetin hâlâ geçerli olduğunu 
söyledi. Sunalp, Başbakan ve 
bazı bakanların MDP’ye girme­
lerinin söz konusu olduğu ve bu­
nun partide tedirginlik yarattığı 
yolundaki söylentilerin bulundu­
ğunu soran bir gazeteciye şu ya­
nıtı verdi:
“ Sayın Başbakanı gidip ben 
davet ettim ve bunu da her yer­
de açıkça belirttim. Biz ev sahi­
biyiz. Misafirlerin nasıl ev sahi­
bi olacaklarını biz değil, kendi­
leri tayin ederler. Bu sebeple bu 
soruyu bana değil, kendilerine 
sorun. Bu konunun partide te­
dirginlik yarattığı meselesine ge­
lince, hiç zannetmiyoruz. Biz 
açık bir partiyiz. Bu dedikodu­
yu çıkaranlar acaba sayın Başba­
kan ve arkadaşlarının bazı san- 
dalyalara elkoyacaklarını mı 
söylemek istiyorlar. MDP geniş 
bir partidir, milyonlara hitabe- 
decek bir partidir. ”
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Cenazesi, 23.temmuz.1983 
cumartesi günü Hacıbayram 
Camii’nden kaldırılarak, 
toprağa verilecektir.
Her zaman saygıyla anacağız. 
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